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KAJIAN STRUKTUR KAMUS MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA SUATU 
TINJAUAN LEKSIKOGRAFI 
Teguh Setiawan 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kamus monolingual bahasa 
Indonesia, jenis struktur kamus yang selalu ada pada setiap kamus monolingual bahasa 
Indonesia, dan mendeskripsikan karakter struktur kamus setiap kamus monolingual mololingual 
bahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah empat kamus bahasa Indonesia, yaitu Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Pelajar, Kamus Istilah, dan Kamus Ilmiah. Pengumpulan data 
dilakukan dengan membaca kamus. Instrumen yang digunakan adalah human instrumen. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Teknik ini digunakan untuk menemukan 
berbagai varian struktur kamus.  
Penelitian ini menemukan tiga hal. Pertama, struktur kamus untuk setiap jenis kamus 
berbeda-beda. Dari empat jenis kamus yang diteliti, hanya satu yang memiliki struktur yang 
lengkap, yaitu KBBI. Kamus lain, yaitu kamus Pelajar, Kamus Istilah, dan Kamus Ilmiah hanya 
memiliki empat struktur. Kedua, struktur kamus yang pasti ada pada setiap kamus adalah 
struktur makro dan struktur mikro. Dua struktur ini merupakan struktur inti sehingga pasti ada 
pada setiap kamus. Ketiga, karakter struktur kamus bergantung pada jenis kamus.  
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